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〔
事
実
〕
　
既
に
A
区
内
に
は
A
医
師
会
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
会
員
の
一
部
（
醐
杯
狛
B
」
）
は
、
同
会
の
執
行
部
と
意
見
等
を
異
に
し
同
会
を
脱
退
し
、
新
た
に
B
医
師
会
を
同
区
内
に
設
立
し
よ
う
と
し
て
、
都
知
事
に
民
法
（
篭
、
一
）
に
基
づ
く
新
医
師
会
の
設
立
の
申
請
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
同
知
事
は
、
同
区
内
の
地
域
に
医
療
等
の
混
乱
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
理
由
に
し
て
、
不
許
可
処
分
を
行
っ
た
。
そ
こ
で
B
は
、
こ
の
処
分
は
、
同
知
事
が
裁
量
権
の
行
使
を
誤
ま
り
違
法
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
処
分
の
取
消
を
求
め
て
出
訴
し
た
。
第
一
審
裁
判
所
は
、
同
知
事
の
判
断
は
、
合
理
性
を
欠
く
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
、
と
判
示
し
、
そ
の
請
求
を
棄
却
し
た
。
そ
こ
で
B
は
、
こ
れ
を
不
服
と
し
て
控
訴
し
た
が
、
第
二
審
裁
判
所
は
、
そ
の
請
求
（
取
消
）
を
認
容
し
た
。
　
〔
判
示
〕
　
認
容
　
本
件
処
分
は
、
B
に
は
法
人
設
立
の
利
益
と
必
要
が
あ
る
の
に
、
こ
れ
ら
を
看
過
し
、
又
合
理
的
根
拠
が
な
い
の
に
、
地
域
医
療
の
混
乱
や
障
害
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
事
実
上
の
根
拠
に
基
づ
か
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
裁
量
権
の
行
使
を
誤
ま
っ
た
違
法
な
も
の
で
あ
る
。
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評
釈
〕
　
認
容
は
、
支
持
で
き
よ
う
。
し
か
し
同
一
の
事
実
を
資
料
と
し
な
が
ら
、
第
一
審
裁
判
所
と
第
二
審
裁
判
所
の
判
断
が
正
反
対
で
あ
る
の
は
、
い
か
な
る
理
由
で
あ
る
か
と
い
う
疑
念
が
あ
る
。
と
く
に
、
結
社
の
自
由
（
憾
、
一
）
、
法
の
下
の
平
等
（
卜
照
）
等
か
ら
、
判
旨
は
、
支
持
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
「
許
可
∵
処
分
を
中
心
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。
　
一
　
都
道
府
県
の
区
域
を
単
位
と
す
る
（
噸
躁
～
）
い
わ
ゆ
る
都
道
府
県
医
師
会
は
、
行
政
庁
で
あ
る
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
既
物
羅
舳
羅
離
翻
鶉
誘
枢
馨
騨
魏
誓
壌
蹄
罎
繧
離
麹
蕪
壁
駈
糞
麩
瀞
罎
）
が
、
民
法
窺
定
（
篭
）
に
萎
く
社
団
法
人
で
あ
り
私
法
人
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
医
師
会
も
、
法
人
で
な
い
B
（
の
構
成
員
）
も
、
と
く
に
法
の
下
の
平
等
（
P
顯
）
、
集
会
・
結
勢
畠
（
、
じ
等
窺
定
の
対
象
で
脅
、
医
師
会
の
設
立
も
、
爆
に
、
こ
ε
窺
定
の
保
障
の
歪
あ
る
（
渕
舗
卑
眠
鞭
騨
擁
簾
煙
憐
臥
灘
霧
腿
籔
暫
輝
馨
駈
蘇
棚
認
拙
）
と
い
え
る
．
　
二
　
特
許
は
、
権
利
、
権
利
能
力
又
は
包
括
的
な
法
律
関
係
の
設
定
、
変
更
又
は
消
滅
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
と
く
に
権
利
能
力
の
設
定
の
場
合
は
、
特
許
で
あ
る
権
利
能
力
の
設
定
の
み
に
終
わ
ら
ず
、
さ
ら
に
特
許
で
あ
る
特
別
の
法
律
関
係
が
特
許
を
受
け
た
老
と
行
政
権
と
の
間
に
、
設
け
ら
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
例
え
ば
、
健
康
保
険
組
合
の
設
立
は
、
権
利
能
力
の
設
定
で
あ
る
が
、
結
局
、
設
立
さ
れ
た
健
康
保
険
組
合
は
、
行
政
権
と
の
間
に
、
特
別
権
力
関
係
を
も
つ
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
医
師
会
の
設
立
は
、
仮
り
に
権
利
能
力
の
設
定
で
あ
り
、
特
許
で
あ
る
と
し
て
も
、
設
立
さ
れ
た
医
師
会
は
、
私
法
人
で
あ
り
必
ず
し
も
行
政
権
と
の
関
係
で
、
特
別
権
力
関
係
に
入
ら
な
い
。
又
距
離
制
限
の
規
定
に
よ
っ
て
、
公
衆
浴
場
の
許
可
は
、
特
許
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
（
松
縫
騨
藩
鷹
滋
砺
港
簸
雄
範
籔
奪
態
輪
韓
整
ら
、
勤
畿
鷺
餅
肌
）
が
、
あ
視
点
か
ら
見
て
も
、
医
師
会
の
設
立
の
処
分
は
、
特
許
で
あ
る
べ
し
と
は
い
え
ま
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
考
え
方
は
、
公
衆
浴
場
は
距
離
制
限
の
故
に
、
そ
の
制
限
内
の
区
域
で
は
、
独
占
的
に
な
る
か
ら
、
特
許
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
医
師
会
の
設
立
は
、
民
法
の
規
定
（
篭
、
｝
）
に
よ
り
、
そ
の
「
許
可
」
に
梼
ら
の
警
的
に
な
る
規
定
妄
く
、
む
し
ろ
民
法
窺
定
（
ε
は
、
法
人
は
本
法
等
の
法
律
の
規
定
に
よ
髪
け
れ
躊
立
し
な
い
旨
を
示
し
、
そ
の
「
許
可
」
は
、
認
可
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
許
可
は
、
一
般
的
禁
止
つ
ま
り
不
自
由
か
ら
相
手
方
を
解
放
す
る
と
い
う
自
由
の
回
復
に
す
ぎ
ず
（
幅
鍋
欄
起
鉢
ゴ
や
m
．
）
、
許
可
は
、
と
く
に
私
法
上
の
行
為
と
は
、
無
関
係
で
あ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
（
勲
鳩
礪
匙
歓
，
獄
．
）
。
又
一
般
的
不
作
為
義
務
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
許
可
を
受
け
な
い
で
行
え
ぽ
、
行
政
上
の
強
制
執
行
が
行
わ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
刑
罰
が
科
さ
れ
る
が
、
許
可
の
目
的
は
、
秩
序
の
維
持
（
警
察
許
可
）
又
は
許
可
を
受
け
た
者
の
資
質
の
向
上
i
維
持
を
主
な
目
的
と
す
る
。
し
か
し
医
師
会
の
設
立
は
、
そ
れ
自
体
が
目
的
で
あ
り
、
任
意
で
あ
り
（
繕
、
一
ど
私
的
自
治
を
基
本
と
し
、
そ
の
設
立
の
処
分
が
、
必
要
と
さ
れ
て
い
る
（
曝
、
一
）
が
、
法
人
の
成
立
を
目
的
と
し
て
い
る
よ
う
で
（
ヨ
）
あ
り
、
又
積
極
的
処
分
を
受
け
な
く
て
も
制
裁
や
強
制
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
又
法
人
格
が
な
く
て
も
、
個
々
の
構
成
員
が
共
同
し
て
法
律
行
為
も
で
ぎ
、
、
そ
れ
も
法
的
評
価
に
耐
え
る
こ
と
も
で
ぎ
よ
う
。
こ
れ
ら
の
諸
点
か
ら
も
、
そ
の
設
立
の
「
許
可
」
は
、
許
可
と
い
え
な
い
。
　
認
可
は
、
認
可
の
欠
け
る
場
合
、
そ
の
前
提
又
は
目
的
と
す
る
法
律
行
為
は
、
成
立
し
な
い
が
、
又
そ
の
前
提
又
は
目
的
と
す
る
法
律
行
為
の
前
提
の
事
実
（
要
件
）
餐
け
れ
ば
、
仮
£
認
可
が
あ
ぞ
も
そ
の
法
律
行
謹
、
成
立
し
な
い
（
嬉
黙
峯
）
．
認
可
は
専
ら
、
そ
の
前
提
又
は
目
的
と
す
る
法
律
行
為
の
法
律
効
果
の
発
生
の
み
を
重
要
視
す
る
。
そ
の
た
め
に
許
可
を
受
け
な
い
で
行
わ
れ
た
行
為
の
よ
う
に
、
制
裁
・
強
制
で
、
許
可
を
強
い
、
一
般
的
禁
示
事
項
を
積
極
的
に
確
保
し
よ
う
と
は
せ
ず
、
む
し
ろ
前
提
又
は
目
的
と
東
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二
一
六
す
る
法
律
行
為
の
成
否
を
制
裁
・
強
制
の
発
否
に
代
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
さ
に
認
可
は
、
補
充
行
為
で
あ
る
。
認
可
は
、
設
立
か
ら
監
督
手
段
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
が
、
認
可
す
る
・
し
な
い
は
、
公
共
の
福
祉
に
関
係
し
、
作
用
す
る
。
そ
の
た
め
に
行
政
庁
は
、
認
可
に
広
く
裁
量
権
を
も
た
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
も
い
え
る
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
、
医
師
会
は
、
医
療
と
保
健
指
導
を
掌
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
公
衆
衛
生
の
向
上
と
増
進
に
寄
与
し
、
国
民
の
健
康
な
生
活
を
確
保
す
る
医
師
（
遜
）
か
ら
な
る
社
団
法
人
で
あ
り
、
営
利
を
目
的
と
し
な
い
公
益
法
人
で
も
あ
り
（
曝
、
｝
）
、
そ
の
組
織
や
作
用
は
、
公
共
の
福
祉
に
、
大
き
く
、
か
つ
深
く
関
係
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
医
師
会
は
、
設
立
の
段
階
か
ら
、
何
ら
か
の
行
政
権
の
規
制
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ
受
け
る
必
要
が
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
医
師
会
は
、
公
益
法
人
で
あ
る
が
、
民
法
の
規
定
（
篭
一
一
）
に
よ
る
私
法
人
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
設
立
は
、
認
可
を
受
け
る
べ
き
で
あ
り
、
か
つ
認
可
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
相
当
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
性
格
を
別
に
す
れ
ば
、
と
く
に
特
許
で
は
、
監
督
が
厳
し
す
ぎ
設
立
後
も
続
ぎ
、
消
滅
ま
で
あ
る
。
許
可
で
は
、
一
過
的
で
管
理
的
で
ゆ
る
や
か
で
あ
り
、
監
督
的
規
制
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
（
棚
⊃
艇
－
躰
躯
獅
絵
纏
燵
蒲
楳
蘇
獅
蛤
灘
だ
個
蝸
薙
顯
舘
翫
娚
争
核
㌧
訟
謬
茄
）
。
そ
し
て
医
師
会
の
設
立
の
処
分
は
、
右
の
説
明
、
さ
き
の
特
許
や
許
可
に
つ
い
て
述
べ
た
点
等
か
ら
、
認
可
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
第
一
審
裁
判
所
も
第
二
審
裁
判
所
も
、
こ
の
点
、
こ
の
処
分
を
当
然
の
よ
う
に
、
認
可
で
あ
る
と
し
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
は
、
賢
明
で
あ
っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
　
三
　
抽
象
的
・
一
般
的
に
示
さ
れ
た
有
力
な
裁
量
論
は
、
今
日
、
帰
納
的
個
別
的
裁
量
論
を
前
に
し
て
、
そ
の
意
義
を
、
乏
し
く
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
学
説
は
、
判
例
が
羅
束
行
為
で
あ
る
と
さ
れ
る
警
察
許
可
に
一
定
の
場
合
（
鰍
儲
鰍
叡
齢
鱒
醐
搬
備
）
、
行
政
庁
の
自
由
裁
量
の
余
地
が
あ
る
と
す
る
（
墨
蝸
堕
、
芳
メ
に
三
〇
服
嫉
働
シ
照
罰
．
）
こ
と
を
、
そ
の
ま
ま
認
め
、
自
家
薬
籠
の
物
の
よ
う
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
法
律
に
よ
る
行
政
の
原
則
か
ら
み
れ
ば
、
法
律
制
度
と
し
て
、
か
つ
覇
束
行
為
で
あ
る
許
可
と
く
に
警
察
許
可
が
、
こ
の
一
定
の
場
合
と
く
に
政
治
的
判
断
に
基
づ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
完
全
な
法
律
制
度
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
あ
た
か
も
九
初
の
功
を
嘉
に
欠
い
て
い
る
よ
う
に
思
貌
る
（
鵬
離
蟻
織
舞
霧
矯
妊
講
灘
齢
輪
離
購
礁
署
船
雛
嚢
静
鑑
糊
攣
鰍
徹
欝
薦
｝
繁
調
蝉
鯛
霧
耽
講
認
魏
諺
聾
濯
媚
霧
馳
一
）
．
本
件
の
許
可
が
許
可
で
あ
殺
、
右
の
考
な
疑
念
が
あ
る
が
、
認
可
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
と
く
に
裁
量
の
程
度
が
問
題
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
本
件
の
判
断
が
第
一
審
裁
判
所
、
の
そ
れ
と
対
照
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
い
ず
れ
の
裁
判
所
に
お
い
て
認
定
さ
れ
た
事
実
は
、
当
事
者
の
主
張
・
関
係
団
体
、
行
政
庁
等
の
意
見
等
で
あ
ろ
う
が
、
確
実
な
事
実
は
、
経
過
的
既
成
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
の
主
張
、
意
見
等
は
、
可
能
性
と
く
に
傾
向
で
あ
り
、
必
然
的
な
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
又
い
ず
れ
の
裁
判
所
の
判
断
も
、
こ
う
し
た
資
料
に
よ
る
か
ら
、
推
測
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
と
く
に
同
一
の
資
料
に
基
づ
く
判
断
が
、
ど
う
し
て
正
反
対
・
対
蹄
的
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
第
二
審
裁
判
所
は
、
第
一
審
裁
判
所
の
判
断
は
、
事
実
上
の
根
拠
に
基
づ
か
な
い
も
の
で
あ
る
と
す
る
が
、
正
反
対
・
対
蹴
的
判
断
に
至
る
納
得
で
ぎ
る
理
由
等
が
示
さ
れ
な
い
限
り
、
何
か
目
尿
鼻
く
そ
を
笑
う
よ
う
な
憾
み
を
覚
え
る
。
事
実
上
の
根
拠
に
基
づ
か
な
い
と
さ
れ
て
も
、
こ
れ
は
、
か
え
っ
て
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、
判
断
の
前
提
に
な
る
に
違
い
な
い
事
実
の
認
識
に
つ
い
て
、
さ
し
て
誤
り
も
な
く
、
又
そ
の
結
論
に
至
る
推
理
の
過
程
に
お
い
て
著
し
い
不
合
理
の
な
い
限
り
、
裁
判
所
と
し
て
も
、
そ
の
判
断
を
尊
重
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
判
例
も
あ
る
（
蝦
擁
糊
）
。
こ
れ
は
、
主
に
行
政
庁
の
処
分
に
対
し
て
触
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
第
一
審
裁
判
所
の
判
断
に
も
、
通
用
す
る
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
い
か
に
裁
判
官
は
、
そ
の
良
心
に
従
い
独
立
し
て
そ
の
職
を
行
い
、
こ
の
憲
法
と
法
律
の
み
に
拘
束
さ
れ
る
（
耀
胱
）
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
正
反
対
・
対
蹄
的
判
断
の
理
由
は
、
理
解
で
き
な
い
と
い
う
他
は
、
な
い
。
東
　
洋
法
　
学
二
七
　
　
　
　
行
政
法
判
例
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
八
な
お
裁
量
権
の
違
法
で
あ
る
と
す
る
判
例
は
、
動
機
の
不
純
（
挿
欄
茄
備
一
遡
偽
）
、
著
し
い
妥
当
性
の
欠
如
（
舳
紹
ε
ザ
、
一
）
、
不
平
等
取
扱
い
（
強
牒
、
軸
）
、
事
実
上
の
根
拠
の
欠
陥
（
癒
聾
甦
簿
分
け
貌
る
が
、
本
件
の
場
食
笙
審
裁
判
所
の
判
断
を
、
事
実
上
の
根
拠
に
基
づ
か
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
疑
わ
し
い
。
そ
れ
は
、
と
く
に
第
一
審
裁
判
所
の
判
断
の
資
料
と
第
二
審
裁
判
所
の
そ
れ
が
同
一
で
あ
り
、
そ
の
判
断
は
、
正
反
対
・
対
蹟
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
結
局
第
二
審
裁
判
所
の
判
断
は
、
以
上
に
述
べ
た
こ
と
を
す
べ
て
理
由
に
し
て
総
合
的
に
相
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
